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ВИДЫ  ЯЗЫ КОВО Й ДВУСМЫСЛЕННОСТИ  
В НЕКОТОРЫХ ЗАГАДКАХ ЭКСЕТЕРСКОГО КОДЕКСА
С р е д и  м н о ж ес т в а  сл о ж н о с те й , с к о т о р ы м и  с т а л к и в а е т с я  со в р е м ен н ы й  
ч и т а т е л ь  в за га д к а х  Э к се тер с к о го  к о дек са , Р о б ер т  Д и Н а п о л и  у п о м и н ает  
« св о й ст в ен н у ю  за га д к а м  н ам ер ен н у ю  н е о п р е д е л е н н о ст ь  ж ан р а , о т су тств и е  
о ч ев и д н ы х  о тгадо к  в сам о й  р у к о п и с и  и  н ер ед ку ю  зату м ан ен н о сть  я зы к а »  [1]. 
Э то т  сп и со к , н есо м н ен н о , м о ж н о  п р о д о л ж и ть , д о б ав и в  к  н ем у  м н о го ч и с л ен ­
н ы е  я зы к о в ы е  д в у с м ы с л ен н о с ти , к о то р ы е  а в т о р ы  а н гл о с а к с о н с к и х  загад о к  
и с п о л ьзу ю т  с п о р а зи т е л ь н ы м  м астер ств о м .
У а й е тт  зам еч ает , что , с о д н о й  сто р о н ы , д р е в н е а н г л и й с к и е  со ч и н и те л и  
за га д о к  д а л ек о  не  в сегд а  б ы л и  о со б ен н о  щ еп е ти л ь н ы  в о т н о ш е н и и  с о б л ю д е ­
н и я  гр ам м а ти ч ес к о го  р о д а  загад ы в аем о го  п р е д м е та  и л и  я в л е н и я  (x ), не  б о ­
л ее  ч ем  д р е в н е а н г л и й с к и е  п о эты  в о т н о ш е н и и  за к о н о в  г р а м м а ти к и  и  с и н ­
так си са . С д р у го й  сто р о н ы , это м у  есть  о ч е в и д н ая  п р и ч и н а : п р о ц ес с  н а с л а и ­
в а н и я  о дн о й  м етаф о р ы  н а  другую  п р едп о л агает  и зм е н е н и я  в гр ам м ати ч еск о м  
роде , т ак  к а к  п ев ец  в и д и т  д р е в н е а н гл и й с к о е  w ih t  то  к а к  во и н а , то  к ак  ж е н ­
щ и н у , то  к а к  н е о д у ш ев л е н н ы й  п р ед м ет  [2]. Г р ам м а ти ч е ск и й  р о д  с у щ е с т в и ­
т е л ь н о го  w ih t,  к о то р ы й  часто  в ы ст у п а ет  су б сти ту то м  загад ы в аем о го  п р е д м е ­
та  и л и  су щ ества , о б у с л о в л и в ае т  и с п о л ь зо в а н и е  м ес т о и м ен и й  и  п р и л а г а ­
т е л ь н ы х  ж ен с к о го  р о д а  в загадк е . С ам ы м  я р к и м  п р и м е р о м  с л у ж и т  за га д к а  
23, о т га д к о й  к о то р о й  я в л я е т с я  с у щ е ст в и те л ьн о е  м у ж ск о го  р о д а  b o g a  «л у к» :
Ic eom wrmtlic with on gewin sceapen... 2 
Sippan me se waldend, se me pfät wito gescop, 6 
leopo forlfäted, ic beo lengre ponne fär.
(Загадка 23) [3].
[Я  странное существо, созданное для битвы...
Когда мой господин и мучитель отпускает меня, я  снова выпрямляюсь] [4].
Ж е н с к и й  р о д  д р е в н е а н гл и й с к о го  п р и л а гат ел ь н о го  lengre ( 7 b )  м о ж н о  
о б ъ я с н и т ь  и с к л ю ч и т ел ь н о  р о д о м  с у щ е ст в и те л ьн о го  w ih t  (2 a ).
С о гл а с о в а н и е  по р о д у  в это й  за га д к е  с б и в ает  о тгад ы в аю щ его  с толку .
Н е  м ен ее  о б м а н ч и в о  о п и сан и е , в к о то р о м  п о л  с м е ш и в а е тс я  с г р а м м а т и ­
ч е с к и м  родом :
Ic pa wiht geseah wfäpnedcynnes, 1 
geogudmyrpe grfädig; him on gafol forlet...
‘Seo wiht, g if hio gedyged, duna briced; 6 
g if he tobirsted, binded cwice. ’
(Загадка 38) [5].
[Я  видел воина/вооруженное создание, жадное до юношеского веселья; для него...
Этот предмет, если останется невредим, сворачивает горы; если его разорвать,
[он/оно] берет в плен живыіх].
В 3 8  з а г а д к е  и з о б р а ж а е т с я  з а г а д ы в а е м о е  с у щ е с т в о ,  pa wiht к а к  
wapnedcynnes, в о и н /в о о р у ж е н н о е  со зд ан и е , и  во  в то р о м  сти х е  это т  пр едм ет  
о б о зн ач ае т ся  к ак  him  а н аф о р и ч е ск и м  м есто и м ен и ем  д ател ьн о го  п ад еж а  м у ж ­
ско го  р о д а  (и л и , ч то  к а ж е т с я  м ен ее  в ер о я т н ы м , ср ед н его  р о д а ). Ц еп ь  seo 
wiht — hio ( 6 )  р а зр у ш а е т с я  в сти х е  7, где п о я в л я е т с я  м ес т о и м ен и е  м у ж ск о го  
р о д а  he. З д е с ь  п р о и сх о д и т  п е р ек л ю ч ен и е  с гр ам м а ти ч ес к о го  р о д а  wiht в 1. 6 
н а  п о л  за га д ы в ае м о го  ж и в о тн о го , а  и м е н н о  б ы к а  в l. 7, ч то  д о л ж н о  в в о д и т ь  
о тгад ы в аю щ его  в заб л у ж д ен и е . Э то  с т а н о в и т с я  о со б ен н о  зам ет н ы м  б л а го д а ­
р я  том у , ч то  т а к а я  за м ен а  в за га д к е  в с т р е ч а е т с я  дваж д ы : в сти х а х  1 и  2 pa 
wiht — him и  в за к л ю ч и т е л ь н ы х  сти х а х  6 и  7: seo wiht — hio — he, о б р азу я , 
т а к и м  о б р азо м , о б р а м л я ю щ у ю  стр у к ту р у . П р и м еч ат ел ь н о  то, ч то  в л а т и н с ­
к и х  за га д к а х  Э в се б и я  (E n ig m a  3 7 )  и  А л ьд х ел ьм а  (E n ig m a  83 ), которы е, п р е д ­
п о л о ж и т ел ьн о , л е г л и  в о с н о в у  д р е в н е а н г л и й с к о й  загад к и , о тсу тств у ет  о б ы г­
р ы в а н и е  р о д а  загад ы в аем о го  п р ед м ета . Э то т  п р и ем  х а р ак т ер е н  д л я  загадок , 
п р и н а д л е ж а щ и х  у с тн о й  т р а д и ц и и  [6].
П о х о ж и м  о б р а зо м  о б сто и т  дел о  с 6 0 -й  загад к о й , к о т о р а я  в с о д е р ж а те л ь ­
н о м  о т н о ш е н и и  ш и р е  за га д к и  « A ru n d o »  ( тростник)  С и м ф о зи у с а , я в л я ю ­
щ е й с я  ее о сн о во й . П р е в р ащ ен и е  о д и н о к о го  о б и т а т е л я  м о р ск о го  бер ега  в 
гл а ш а т ая  и з  м и р а  л ю д ей  п о д ч е р к и в ае тс я  зам ен о й  м ес т о и м ен и я  п ер во го  л и ц а  
е д и н с т в е н н о го  ч и с л а  н а  м ес т о и м ен и е  п е р в о го  л и ц а  д в о й с т в е н н о го  чи сл а , 
ч то  н е в о зм о ж н о  в л а т и н с к о й  загадке:
Ic w as be sonde sawealle neah 1 
a t merefarope; 
p a t ic wip pe sceolde 
fo r  unc anum twan arendsprace 15 
abeodan bealdlice, swa hit beorna ma, 
uncre wordcwidas widdor ne manden 
(Загадка 60) [7].
[Я  жил у  брега, в неспокойныіх волнах
у  плотиныі... должен я  донести до тебя свои слова, только между нами двоими о
том, что никто другой не должен знать, о чем мы говорим].
Т и ггс  го во р и т  о том , ч то  д в о й с т в е н н о е  ч и сл о  и с п о л ь зу е т с я  в сти х ах  ll. 
15 -й  и  17-й  загад к и , ч т о б ы  в о в л еч ь  ч и т а т е л я  в п р о ц ес с  о тга д ы в ан и я , тогда  
к а к  во  в сех  о с та л ьн ы х  с л у ч ая х  д в о й с т в е н н о е  ч и сл о  и с п о л ь з у е т с я  д л я  того, 
ч т о б ы  п о д ч е р к н у ть  сх о ж есть  д в у х  сто р о н  п р ед м ета  за га д к и  (ср ., н ап р и м ер , 
з а га д к и  61 [63]. 5b, 70 [72]. 4b, 81 [84]. 2b  и  7a, 84  [87]. 11bff.) [8]. М е с то ­
и м е н и е м  д в о й с т в е н н о го  ч и с л а  в сти х е  15 о б о зн ач ае т ся  о п п о зи ц и я  « п р едм ет  
з а га д к и  — ч и та те л ь» , а  м ес т о и м ен и е м  д в о й с т в е н н о го  ч и с л а  в сти х е  17 — 
о п п о зи ц и я  « п р ед м ет  з а га д к и  — загад ы в аю щ и й » . С о гл асн о  эт о й  и н т е р п р е т а ­
ц и и , у  а д р есата -о тгад ы в аю щ его  и  а д р ес а н та -за га д ы в аю щ е го  есть  в н е т е к с т о ­
в ы е  д е н о т ат ы  [9].
Б л о к л и  о тм ечает , что  вн е  ж ан р а  за га д к и  в тех  с л у ч ая х , к о гд а  у  м ес т о ­
и м е н и я  п ер в о го  л и ц а  о т су тств у ет  ан тец ед ен т , оно  у к а зы в а е т  на  то, ч то  д е ­
н о тато м  м есто и м ен и я  я в л я е т с я  сам  текст, а не поэт и л и  слуш атель , по к р ай н ей  
м ере , до  тех  пор , п о к а  в тек с те  не  п о я в и т с я  ан тец ед ен т .
Г л ав н ы м  д о к а за те л ь с тв о м  того, что  с в о б о д н о с то я щ е е  м ес т о и м ен и е  п е р ­
во го  л и ц а  о т н о с и тс я  к  сам о м у  тек сту , я в л я е т с я  то, с к а к о й  ч е тк о с тью  д р е в ­
н е а н гл и й с к и е  п р о за  и  п о э зи я  с о о тн о с я т  д р у ги е  м е с т о и м е н и я  с и х  а н т е ц е ­
д е н т ам и  [10].
В загад к ах , к о то р ы е  п р и н ад л еж ат  к  гр у п п е  п о в е ст в о в а н и й  от п ер в о го  
л и ц а  п р е д м е та  о сам о м  себе  (н а ч и н аю щ е го с я  с ic  eom ), ф о р м а  м о н о л о га- 
о л и ц е т в о р е н и я  п о зв о л я е т  о т о ж д е с тв л я ть  м е с т о и м ен и е  п ер в о го  л и ц а  е д и н ­
ств ен н о го  ч и сл а  с п р ед м ето м  загад к и . В загад к ах , где за га д ы в аю щ и й  р а с с к а ­
зы в ае т  о в ещ и  и л и  су щ естве , к о то р о е  он  в и д е л  (ic  sea h ), п р ед м ет  за га д к и  
о б о зн ач ае т ся  м ес т о и м ен и е м  т р етьего  л и ц а , то гда  к ак  м ес т о и м ен и е  п ер во го  
л и ц а  е д и н с тв е н н о го  ч и сл а  и с п о л ь зу е т с я  д л я  н а зы в а н и я  « о ч ев и д ц а» , к о т о ­
р ы й  д е л и т с я  с в о и м и  в п е ч а т л е н и я м и  со с л у ш а те л я м и . З а га д к а  33 в к л ю ч а ет  
р е ч ь  п р ед м ета  з а га д к и  в р а сс к аз  певц а , что  п р и в о д и т  к  п о я в л е н и ю  р а з л и ч ­
н ы х  денотатов : w ih t  (1 a )  — hio  (5 a )  — h y re  sy lfre  (8 b )  — m in  (9 a )  — m in  
(1 0 b )  — seo (1 2 b ).
Wiht cwom föfter wege wrwtlicu lipan, 
cymlic from ceole cleopode to londe, 
hlinsade hlude; hleahtor w xs gryrelic, 
egesful on earde, ecge w&ron scearpe.
Wfös hio, hetegrim, hilde to s&ne 5 
biter beadoweorca; bordweallas grof 
heard ond hipende. Heterune bond, 
sxgde searocrföftig ymb hyre sylfre gesceaft:
‘Is min modor m&gda cynnes 
p x s  deorestan, pw t is dohtor min 10 
eacen up liden, swa pw t is wldum cup, 
firum  on folce, pw t seo on foldan sceal 
on ealra londa gehwam lissum stondan.
(Загадка 33) [11].
[Она причудливо двигалась в волнах, громко кричала с корабля на берег, грохотала, 
смех ее [был] ужасен, устрашающ, остр, как меч. Она неистовствовала от нена­
висти, неторопливая в атаке, беспощадная в битве. Она ломала ребра кораблей, 
несла страшные разрушения. Она сплетала загадки, заклинаниями говорила о сво­
ем происхождении: «Моя мать — дева знатного рода, она моя дочь, разросшаяся, 
встречаемая с радостью там, где она падает на землю, благословляя земли, где 
живет человек».]
С л о ж н ы й  по о б щ ем у  п р и зн а н и ю  о т р ы в о к  в сти х а х  9 - 1 3  п о к а зы в ае т  двух  
п о т е н ц и а л ь н ы х  п р е те н д ен т о в  на  р о л ь  ан тец ед ен та , в ы р аж ен н о го  м е с т о и м е ­
н и е м  seo  (1 2 b ): m o d o r  a n d  dohtor. О д н ак о  н и  о д и н  и з  н и х  не  к а ж е т с я  п р е д ­
п о ч ти те л ьн ы м . Д е л о  в том , ч то  в п р е д л о ж ен и и , н а ч и н аю щ е м с я  в сти х е  9, 
м ес т о и м ен и е  п а р ад и гм ы  se- у к азы в а ет  н а  с м е н у  п о д леж ащ его . Д р у ги м и  с л о ­
вам и , и с п о л ь зо в а н и е  м е с т о и м е н и я  seo  с в и д е те л ь с тв у ет  о том , ч то  п о д л е ж а ­
щ ее  в п р и д ат о ч н о м  п р е д л о ж е н и и  с p& t в с ти х а х  1 2 b —13 не  то  ж е сам ое, что  
с у щ е ст в и те л ьн ы е , ем у  п р ед ш еств у ю щ и е . А н тец ед ен т  seo  (1 2 b )  — это  с у щ е ­
с тв и т ел ь н о е  ж ен ск о го  р о д а  w iht, п р е д с та в л ен н о е  в 1-м  стихе . Т а к и м  о б р а ­
зом , с п о м о щ ью  с м е н ы  р о д а  п о д л еж ащ его  п о эт  д о с ти га ет  п ер ех о д а  от о к о н ­
ч а н и я  а в т о б и о гр а ф и ч ес к о го  п о в е с т в о в а н и я  п р е д м е та  з а га д к и  к  р а с с к а зу  з а ­
гады ваю щ его .
Н а м е р е н и е  за га д ы в аю щ е го  в р е м я  от в р е м е н и  м о ж ет  б ы т ь  за те м н е н о  
м о р ф о л о г и ч е с к о й  д в у с м ы с л е н н о с ть ю . З а г а д к а  57  о б ы ч н о  в к л ю ч а е т с я  в 
г р у п п у  з а га д о к  о п т и ц а х , но  п о с л е д н я я  ф р а з а  N em nap  hy sy lfe  ( 6 b )  я в л я е т с я  
п о в о д о м  д л я  сп о р о в  у ч е н ы х  о т н о с и т е л ь н о  н а з в а н и я  п т и ц ы  [12]. Н а  п е р ­
в ы й  в з г л я д  о т в е т  о ч ев и д ен : г л а го л  nem nad  м о ж ет  б ы т ь  ф о р м о й  п ер во го , 
в то р о г о  и  т р е т ь е го  л и ц а  м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с л а  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  и з ъ я ­
в и т е л ь н о го  н а к л о н е н и я , а  т а к ж е  ф о р м о й  м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с л а  п о в е л и ­
т е л ь н о го  н а к л о н е н и я ; м е с т о и м е н и я  h y  и  sy lfe  м о гу т  б ы т ь  ф о р м а м и  м н о ж е ­
с т в е н н о г о  ч и с л а  и м е н и т е л ь н о г о  и л и  в и н и т е л ь н о г о  п а д е ж е й . П о с к о л ь к у  
в о зв р а т н ы е  м е с т о и м е н и я  в д р е в н е а н г л и й с к о м  я з ы к е  и с п о л ь з у ю т с я  а в т о ­
н о м н о , м е с т о и м е н и е  sy lfe  н е  о б я з а т е л ь н о  о т н о с и т с я  к  h y . В к а ч е с т в е  п е р е ­
в о д а  б ы л а  п р е д л о ж е н а  ф р а за  « Н а зо в и т е  и х  с ам и »  и л и  « П о з в о л ь т е  и м  с а ­
м и м  н а зв а т ь  себ я» .
Г р ам м а ти ч е ск а я  д в у с м ы с л ен н о с ть  в д а н н о й  с тр о ч к е  н ер азр еш и м а , но 
п е р ев о д  « О н и  [сам и] с еб я  н азы в аю т»  (в ст р еч аю щ и й ся  у  У и л ь я м с о н а  (1 9 7 7 )  
[13] и  К р о с с л и -Х о л л а н д а  [1 4 ])  к а ж е т с я  бо л ее  у б е д и т е л ь н ы м  и  б о л ь ш е  с о о т ­
в ет с тв у ет  с тр у к т у р е  эт о й  загад к и .
И н те р ес н о , ч то  Ш ук, к о то р ы й  о т н о си т  за га д к у  к  гр у п п е , с о зд а н н о й  п и с ­
ц а м и  с к р и п т о р и ев , т р ак т у ет  ту  ж е  ф р а зу  к а к  « О н и  [сам и] с еб я  н азы в аю т»  
[15]. У эл ш  в к а ч ес т в е  п о д тв е р ж д ен и я  эт о й  м ы с л и  у к а зы в а е т  на  с т и л и с т и ­
ч еск у ю  осо бен н о сть : «при ем , к о гд а  п р е д м е т  з а га д к и  н а зы в ае т  себя , о б е с ­
п е ч и в а е т  н ео б х о д и м у ю  с л о ж н о с ть  и  п а р ад о к са л ьн о с ть , н а п р я м у ю  п р о т и в о ­
п о с т а в л я я  б и б л ей ск у ю  тр ад и ц и ю  и  тр ад и ц и ю  за га д ы в ан и я , в к о то р ы х  н а зы ­
в ат ь  п р е д м е ты  и  с о зд а н и я  б ы л о  п р и в и л е г и е й  ч е л о в ек а »  [16].
В д р е в н е ан гл и й с к о м  язы к е , к ак  в стихах , т ак  и  в прозе, д о п о л н ен и е  гл аго ­
л а  м ож ет о стать ся  н евы р аж ен н ы м . В загад к ах  эта  си н т ак с и ч е с к а я  о со б ен ­
н о сть  д р ев н еан гл и й ск о го  я зы к а  н ах о ди т  ш и р о к о е  п р и м ен ен и е , и  это  в ы зы в а ­
ет  стр у к ту р н у ю  дву см ы сл ен н о сть , как , нап р и м ер , в за гад к ах  3 0 а  и  30b, 4b:
Ic eom legbysig, lace mid winde, 1 
bewunden mid wuldre, wedre gesomnad, 
fusforöweges, fyre gebysgad, 
bearu blowende, byrnende gled
(Загадка 30a) [17].
[...я яркое пламя; я  танцую на ветру, окруженный славой, принесенный бурей,
готовый сорваться с места, я  лиственный лес, горящий уголь.]
Г л аго л  byrnan  (b a rn a n ) в за га д к е  1: 5b  и с п о л ь зу е т с я  с д о п о л н ен и ем , так  
ж е  к ак  в за га д к е  6: 2b:
folcsalo [вн. п., мн. ч.]barne 
(Загадка 1) [18].
[... я  жгу дома людей.]
Oft ic cwice [acc. pl.]barne  
(Загадка 6, 2b) [19].
[...часто я  сжигаю людей.]
Н о  в за га д к а х  3 0 a  и  30b , 4 b  у  п р и ч а с т и я  н а ст о я щ е го  в р ем е н и  byrnende 
о т су т ст в у ет  д о п о л н ен и е ; п о э то м у  его  зн ач ен и е  д о  к о н ц а  не  я сн о , его  м о ж н о  
п о н и м а т ь  к ак  « го р я щ и й »  и л и  « в ы зы в а ю щ и й  го р ен и е» . В и ссер  в ы д е л я е т  
гр у п п у  гл аго л о в , к о то р ы е  он  н а зы в ае т  « г л а го л а м и  с д в о й н о й  ф у н к ц и е й  и л и  
“п л а в а ю щ и м ” зн ач ен и ем » , к о то р ы е  м о гу т  б ы ть  к а к  п ер ех о д н ы м и , т ак  и  н е ­
п е р ех о д н ы м и  [20]. Г лагол  beornan (byrnan/barnan) о т н о с и тс я  к  т а к и м  г л а го ­
л ам , к о то р ы е , по  м н ен и ю  В и ссера , я в л я ю т с я  « н е п е р ех о д н ы м и  гл аго л ам и , 
н а р я д у  с к о т о р ы м и  су щ еств у ю т  эт и м о л о ги ч е с к и  р о д с тв е н н ы е  п ер ех о д н ы е  
гл аго л ы -о м о н и м ы » .
Н е я с н о с т ь  зн а ч е н и я  гл а го л а  в сти х е  4b  п р о т и в о п о с та в л ен а  не  в ы зы в а ю ­
щ ем у  с о м н ен и й  н е п е р ех о д н о м у  зн ач ен и ю  г л а го л а  blowan ( blawan)  «ду ть»  в 
п е р в о й  ч а с т и  то го  ж е сти х а , 4a. Г л аго л  blowan ( blawan)  о т н о с и тс я  к  то м у  же 
ти п у , но  с у щ е ст в и те л ь н о е  bearu «рощ а, л ес»  у к азы в а ет  н а  то, ч то  п р и ч асти е  
blowende и м еет  зн ач ен и е  « р азд у вать» .
Ещ е одн а  неясн ость вы зы вается  стр у кту р н о й  двусм ы сленностью , а именно, 
и сп о л ьзо ван и ем  п р едл о ж н ы х  наречий , наприм ер , в загадках  30a  и  30b стихе  5:
Ful oft mec gesipas sendad a fter hondum, 5 
p a r  mec weras ond w if wlonce gecyssad
(Загадка 30b) [21].
[...часто рыцари передают меня из р ук  в руки, мужсчины и женщины целуют меня.]
С о гл асн о  о б щ еп р и н я т о м у  п е р ев о д у  п я т о го  с ти х а  « часто  р ы ц а р и  п е р е д а ­
ю т м е н я  и з  р у к  в р у к и » , п р е д л о ж ен н о го  Б л е к б ер н о м , м ес т о и м ен и е  mec — 
это  д о п о л н ен и е  гл а го л а  sendaр, сто я щ ее  в в и н и те л ь н о м  падеж е. А  after 
hondum  — п р е д л о ж н а я  гр у п п а  в ф у н к ц и и  д е те р м и н а н т а , п о д о б н а я  к о н с т р у к ­
ц и и  sendan — и м е н н а я  гр у п п а  -under — и м е н н а я  гр у п п а , в с т р е ч а ю щ а я с я  в 
за га д к а х  3 и  49  [22].
Д е н и с о н  у к азы в а ет  на то, что  гл а го л  sendan и  пр едл о г  after  о б р азу ю т  
группу:
...het peh sendon after, p a r  he anigne libbende wiste .
(Орозий, 153. 12) [23].
[...он приказал, однако отправиться туда, где, как он знал, живут люди.]
П о д о б н ы е  п р и м е р ы  с в и д е те л ьс тв у ю т  о том , ч то  в за га д к а х  3 0 a  и  30b 
after  м о ж ет  с ч и т а т ь с я  н ар еч и ем , а hondum с о с т а в л я е т  в м есте  с н и м  и м ен н у ю  
гр у п п у , к о т о р а я  и м еет  и н с т р у м е н т а л ь н о е  зн ач ен и е , « и х  р у к ам и , в и х  р у ­
ках » . С о гл асн о  это й  и н те р п р е та ц и и , зн ач ен и е  mec за н и м а ет  п р о м еж у то ч н о е  
п о л о ж ен и е  м еж д у  т е к с т о м /р а с с к а зч и к о м , а  п р и д ат о ч н о е  п р е д л о ж ен и е , н а ­
ч и н а ю щ е е с я  с p a r - (30b : 6 ), у к азы в а ет  н ап р ав л ен и е .
С тр у кту р н ая  д ву см ы сл ен н о сть  о к азы в ается  особен но  пр о д у кти вн о й , когда 
д о п о л н я е т с я  п о л и сем и ей :
Wrfötlic me pinced,
hu seo wiht mföge wordum lacan
purh fo t neopa 20
(Загадка 31) [24].
[....мне кажется удивительным, как существо может произносить слова с помощью ног.]
М н о го ч и сл е н н ы е  и н т е р п р е т а ц и и  н е  даю т ч е тк о го  и  о д н о зн а ч н о го  о б ъ я с ­
н е н и я  с и н т а к с и ч е с к о й  ф у н к ц и и  с л о в а  wordum, а так ж е  с ем а н ти к е  гл аго л а  
lacan.
Глагол lacan о бы чно  в стр еч ается  в со ч етан и и  с п р ед л о ж н о й  гр у п п о й  и 
п о стп о зи ц и я м и  on, mid, ofer, purh и  т. д. и  о б о зн ач ает  то, п о ср ед ство м  чего 
п ер ед в и гаю тся  корабль, птица , п л ам я . В загад к ах  Э ксетер ско го  к о дек са  (56: 8 
leolc on lyfte a n d  3 0 a /b :  1b lace mid winde), т ак  ж е к ак  в Б е о в у л ь ф е  2832 (...lyfte 
/  lacende hwearf), его о сн о вн о е  зн ач ен и е  « д в и гаться  п о /в  во зду х е  и л и  с в е т ­
ром » [25]. Н о  в с о ч етан и и  с су щ еств и тел ьн ы м  м н о ж ествен н о го  ч и сл а  д а те л ь ­
н ого  п ад еж а  (п о м и м о  загад к и  3 1 ) он  в стр еч ается  то л ьк о  в Б е о в у л ь ф е  2848b, 
где сл о в о со четан и е  dareрum lacan о б о зн ач ает  « п о л ь зо в аться  оруж ием »:
da ne dorston &r daredum lacan 
on hyra man-dryhtnes miclan pearfe
(Beowulf, 2848-9) [26].
[...тот, кто раньше не осмеливался восстать против своего господина, теперь
должен участвовать в игре копий.]
И так , м о ж н о  сд ел ать  вы вод , ч то  ф у н к ц и я  су щ еств и тел ьн о го  м н о ж ес т в е н ­
н о го  ч и с л а  д а те л ь н о го  п а д е ж а  wordum в за га д к е  31 п р е д п о л о ж и т ел ь н о  т ак а я  
ж е, к а к  ф у н к ц и я  da^ um в Б е о в у л ь ф е  2 848b . С о о тв е тств ен н о , wordum lacan 
м о ж н о  с ч и т ат ь  к ен н и н го м , за м ен я ю щ и м  сл о в о  «речь»  по  а н а л о г и и  со  с л о ­
во со ч етан и ем  dareрum lacan, к ен н и н го м  « б и тв ы » . С у щ ес тв и т ел ь н о е  -lac 
« речь»  п о д тв е р ж д ае т  в ы с к а за н н о е  п р е д п о л о ж е н и е , к ак  и  п р е д п о л о ж е н и е  о 
том , ч то  в сти х е  19b и зо б р а ж е н а  п т и ц а /п е р о , п а р я щ а я  н ад  б у м а го й  во  в р ем я  
п и сьм а , и л и  т р а д и ц и о н н ы й  о б р а з  пера, л ет я щ е го  н ад  с тр а н и ц ей  и  о с т а в л я ­
ю щ его  н а  н ей  следы .
И так , а н гл о с ак с о н с к и е  с о ч и н и те л и  загад о к  со зн а те л ьн о  и сп о л ьзу ю т  м н о ­
го п л ан о в о с ть  р а зл и ч н ы х  я зы к о в ы х  средств , ч т о б ы  п о в е ст и  р а згад ы в аю щ его  
по  л о ж н о м у  п у ти , с д ел а ть  п р о ц есс  о т га д ы в а н и я  б о л ее  и н тер есн ы м , а  к о л и ­
ч еств о  в о зм о ж н ы х  о тгад о к  больш им . О д н и м  и з  т ак и х  ср едств  я в л я е т с я  гр ам ­
м а т и ч е с к и й  род. Г л аго л ы  б ез о ч е в и д н ы х  д о п о л н е н и й  и  м е с т о и м е н и я  с в н е ­
т ек с то в ы м и  ан те ц е д е н т ам и  н ам ер е н н о  и с п о л ь зу ю тс я  д л я  того, ч т о б ы  в в ес ти  
ч и т а т е л я  в за б л у ж д е н и е . М о р ф о л о г и ч е с к а я  д в у с м ы с л ен н о с ть  и  п о л и с е м и я  
о т к р ы в а ю т  п у т и  д л я  м н о ж ес тв а  и н те р п р е та ц и й . В ц ел о м  я з ы к  загад о к  Э к се ­
т ер с к о го  к о д е к са  п р е д с т а в л я е т  с ер ь езн ы е  с л о ж н о с ти  д л я  и с сл е д о в а те л я .
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ХРИСТИАНСКИЕ ИДЕИ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ  
СКАЗКЕ (ДО «ХРОНИК НАРНИИ » К. С. ЛЬЮ ИСА)
О б ы ч н о  к о гд а  го в о р я т  о х р и с т и а н с к и х  и д ея х  в а н гл и й с к о й  л и т е р а т у р ­
н о й  сказк е , п р и в о д я т  в п р и м е р  К. С. Л ь ю и с а  и  Д ж . Р. Р . Т о л к и ен а . П е р в о ­
го — к ак  п р и м е р  чел о в ек а , и зн ач ал ь н о  н евер у ю щ его , но  за те м  в н е за п н о  п р о ­
